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Dienste 
Print-Service des Rechenzentrums 
Im Zuge der Realisierung des SERVUZ-Projektes in 
der Humboldt-Universität wurde im Rechenzentrum 
jetzt die erste Stufe eines Peripherie-Service in Be-
trieb genommen. 
Bei dieser ersten Stufe handelt es sich um die Bereit-
stellung von qualitativ hochwertigen Druckern, die 
über einen Print-Server aus dem Universitäts-
rechnernetz ansprechbar sind. Gegenwärtig bieten wir 
diese Leistungen für alle UNIX-Rechner an, wobei 
die Bemühungen dahin gehen, auch aus den zahlrei-
chen VINES-Netzwerken den Zugriff zu ermögli-
chen. 
Die Basis dieses Print-Service bilden die im Rechen-
zentrum installierte Server-Workstation, die im wei-
teren beschriebenen Drucker und das Software-
Produkt MONESCA. MONESCA ist ein Server-
Client-System, was bedeutet, daß die Installation der 
Software sowohl auf dem Server als auch auf jedem 
Client erfolgen muß. 
Drucker 
Für den Print-Service stehen ein auf Phasenwechsel-
Technologie basierender Tintenstrahldrucker (Pha-
serdrucker) und ein Farbsublimationsdrucker zur 
Verfügung. Beide Drucker erreichen eine maximale 
Auflösung von 300 dpi bei der maximalen Ausgabe-
größe, die etwas größer als DIN A3 ist. 
Die Druckqualität des Phaserdruckers, die etwa der 
eines Laserdruckers entspricht, eignet sich besonders 
gut für technische Zeichnungen. Die Druckqualität 
des Farbsublimationsdruckers erreicht mit seinen 
16,8 Millionen Farben durchaus die Qualität einer 
Farbfotografie. Allerdings kostet der Druck einer 
Seite etwa zehnmal soviel wie auf dem Phaserdru-
cker. Daher empfehlen wir einen vorbereitenden Test 
auf dem Phaserdrucker mit relativ geringen Kosten 
von ca. 2,-- DM je A3-Seite. Bei einem solchem Test 
können die Farbabstimmung sowie die Blattein-
teilung optimiert werden. 
Möglich sind Ausgaben von PostScript- und Image-
Files sowie, ausschließlich auf dem Phaserdrucker, 
Files in der Grafiksprache HP-GL für Plotter. 
Als Ausgabemedien stehen A3-Papier und A4-Folien 
zur Auswahl. Die Ausrichtung der Ausgabe erfolgt 
im Hochformat. 
Auf Grund der großen Datenmengen bei der grafi-
schen Ausgabe, bei einer vollständig bedruckten A3-
Seite mehr als 100 MB, sind Druckzeiten, ein-
schließlich der notwendigen Übertragungszeiten, von 
einer halben bis zu einer Stunde einzuplanen. 
Technische Daten, Hersteller: 
Phaser III PXi von Tektronix, Inc. 
 
 Druckgeschwindigkeit 
 120 s bis 8 min pro Seite 
 Druckbereiche 
 A3-Papier: 285,8 x 407,75 mm 
 A4-Folie: 199 x 284,8 mm 
 
Sublimation Full Color Printer S6600-30D von Mit-
subishi Electric Corporation 
 
 Druckgeschwindigkeit 
 180 s pro Seite 
 Druckbereiche 
 A3-Papier: 297,0 x 420,0 mm 
 A4-Folie: 210,0 x 297,0 mm 
Software 
Um auf Workstation der Typen SUN Sparc, 
HP400/700, IBM RS/6000 und SGI IRIS mit einem 
X Window System, ab Version 11, Rel. 4 (X11R4), 
unter der grafischen Benutzeroberfläche Motif, MO-
NESCA nutzen zu können, muß zuvor dieses Soft-
ware-Produkt (Lizenzen sind vorhanden) durch Mit-
arbeiter des Rechenzentrums installiert werden. Auf 
Grund der großen Datenmengen, die übertragen wer-
den müssen, ist die Nutzung dieses Print-Services nur 
bei einer Ethernet-Verbindung zum Print-Server 
sinnvoll. Es bietet über einfache Menüsteuerung die 
Ausgabe von PostScript-Files und Bildschirmdumps 
auf beiden Druckern sowie die Ausgabe von HP-GL-
Files auf dem Phaserdrucker. 
In MONESCA können weitere Print-Server und 
Drucker, die im Universitätsrechnernetz verfügbar 
sind, eingebunden werden. 
Des weiteren kann auch die Ausgabe von PostScript-, 
Image- und HP-GL-Files aus der Kommandoebene 
des Betriebssystems eines jeden UNIX-Rechners 
heraus verfügbar gemacht werden. 
Für den Druck von Bildschirminhalten bietet das 
Programm MONESCA reichlich Varianten und Ein-
stellmöglichkeiten. Das reicht vom Drucken des ge-
samten Bildschirminhalts bis zu selbstdefinierten 
Bereichen. Das Ausgabeformat kann frei gewählt 
werden, und auch die Farbeinstellung läßt sich ver-
ändern. Allerdings ist gerade die Ausgabe in den 
realen Bildschirmfarben aufgrund unterschiedlichster 
Verfahren bei der Bildschirmanzeige auf den ver-
schiedenen Workstations nicht ganz problemlos. 
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Mit dem Programm MONESCA ist es möglich, den 
Druck am jeweiligen Arbeitsplatz zu starten, die 
fertigen Ausgaben müssen jedoch in der Benutzer-
beratung des Rechenzentrums abgeholt werden. Soll-
ten Sie besondere Wünsche, zum Beispiel zur Papier-
Dienste 
qualität oder zum Papierformat, haben, können Sie 
sich mit Ihren Forderungen oder Problemen direkt an 
die Mitarbeiter der Benutzerberatung des Rechen-
zentrums wenden. Wir empfehlen Ihnen diese Kon-
sultationen insbesondere bei den ersten Tests, um die 
im Rechenzentrum gesammelten Erfahrungen im 
Umgang mit diesem Print-Service zu übernehmen. 
Zugang zu den Druckern 
Beide Drucker sind über den Print-Server avalon.rz.hu-berlin.de im Universitätsrechnernetz erreichbar. 
 





 format: a3 für A3-Papier  Hochformat 
  folie für A4-Folie  Hochformat 
 
 vorlage: ps für PostScript-Files Level 2 
  hp für HP-GL-Files (nur für rz_phaser1, entspricht 7475A-Plotter) 
  im für Image-Files 
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